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Объектом исследования является система национального бухгалтерского учета 
налоговых платежей. 
Цель работы - исследование особенностей учета налоговых платежей 
производственных предприятий в России и во Вьетнаме и их оптимизация 
В процессе исследования проводились сбор и анализ информации о порядке и 
принципах формирования налоговых платежей производственных предприятий и 
их отражение в бухгалтерском учете России и Вьетнама; сравнение 
национральных систем учета налоговых выплат данных стран, выявление сходств 
и различий при расчете основных видов налогов; практическое применение 
теоретических выводов исследования к организации учета налоговых платежей 
предприятия на примере акционерной корпорации одежды "Вьет Тьен" 
Область применения: Налогообложение, финансовое и производственное 
планирование фирмы, налоговая политика государства 
Экономическая эффективность/значимость работы: Результаты, приведенные в 
данной выпускной квалификационной работе (ВКР), могут быть использованы 
национальными органами управления (правительство, министерство финансов) 
как рекомендательные материалы на основе опыта России при выработке 
налоговой политики по совершенствованию системы бухгалтерского и налогового 
учета налоговых платежей производственных предприятий, а также 
урегулировании налогообложения во Вьетнаме. Кроме этого, выделенные 
сходства и различия в принципах бухгалтерского учета налоговых платежей, в 
законодательстве о налогообложении в двух странах могут помочь вьетнамским и 
российсским производственным предприятиям в совершенствовании организации 
бухгалтерского учета налоговых платежей и повышении эффективности их 
деятельности.  
Определения 
В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями:  
Существенные элементы налога - элементы налога, без которых налоговые 
обязательства и порядок их исполнения не могут считаться определенными. 
Бухгалтерский учет: система сбора, регистрации и обобщения информации в 
денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале 
организации и их изменениях. 
Налоговый учет: система обобщения информации для определения налоговой 
базы по налогу на основе данных первичных документов. 
Бюджетная политика: совокупность мероприятий в сфере организации 
бюджетных отношений с целью обеспечения государства денежными средствами 
для выполнения возложенных на него функций. 
Отчетный период налога: период времени, по истечении которого 
налогоплательщики обязаны предоставить в налоговый орган налоговую 
отчетность. 
Учетная политика предприятия: совокупность способов ведения бухгалтерского 
учёта предприятия, соответсвующих установленному законодательству. 
Документирование: метод бухгалтерского учета, при котором первичная 
регистрация хозяйственных операций подтверждается с помощью документов.  
Ивентаризация: метод бухгалтерского учета, при котором осуществляется сверка 
документов бухгалтерского учета с фактическим наличием товарно-материальных 
ценностей на преприятии по местам хранения. 
Калькулирование: способ учета затрат на производство и продажу продукции 
(работы и услуги), определения себестоимости продукции. 
Счета бухгалтерского учета: учётная позиция в бухгалтерском учёте, 
предназначенная для постоянного учёта в денежном выражении движения каждой 
однородной группы принадлежащих хозяйствующему субъекту средств и 
источников их образования. 
Двойная запись: запись, в результате которой каждая хозяйственная операция 
отражается в двух бухгалтерских счетах.  
Бухгалтерский баланс: таблица данных об имущественном и финансовом 
состоянии организации в денежной оценке на отчётную дату. 
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